






















案内の小冊 Introductionto the knowledge of rare and valuable edi-
tions of the Greek and Latin classics (Glocester)である。本書は極
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めて未熟なものであ ったが， それを有名な書物収集家 Spencer伯爵
(George John, Second Earl Spencer, 1758—1834) に献呈した。伯爵は
当時すでに Caxton版やハン ガリー貴族 K紺olyReviczky伯爵旧蔵の
ギリシア ・ラテン古典刊本コレクションを収集していた [Hobson1970, p. 
268]。伯爵はその返礼として Dibdinに蔵書の閲覧を許した。 Dibdinは




た。 Dibdinとの関係が密接になるのはこの頃である。 Dibdinvま蔵書 目
録作成を伯爵に提言して， 1811年に小冊 Bookrarities, or A descriptive 
catalogue of some of the most curious, rare and valuable books of 
early date; chiefly in the collection of the Right Honourable George 
John Earl Spencer (London, W. Bulmer)を発表した。 しかし， 書誌
学的未熟さのため，多くの誤謬を含んでいた。 Dibdinはその反省に基づ
いて， 1814-15年に 4巻本の目録 BibliothecaSpenceriana, or A des-
criptive catalogue of the books printed in the fifteenth century, and 
of many valuable first editions, in the Library of George John Earl 













述で， Biblia Latina Vulgata. Supposed to have been printed by 
Gutenberg, at Mentz, between the years 1450 and 1455. Folio, 2 
vols. 解説として， FirstEdition of the Bible; and probably the first 
work printed with metal types. (…） This is commonly called the 
Mazarine Bible, on account of de Bure having first discovered a 
copy of it in the library of Cardinal Mazarin, . と印刷文化史的意義
を強調している。テクストの書き出しについては， The work begins at 
the top of the first column, on the recto of the first leaf, having 
the first three lines printed in redと説明して， incipit以下を記述し
ている。そして， Thisepistle occupies nearly three and a half. On 
the bottom, of the second column of the fourth leaf: Incipit plogus 
in penthateucil moisi which is printed in red. と巻頭の構成を記し
ている。さらに第 2巻の書き出しにも言及している。次に，先達の研究
に基づき，マザラソ版の特徴となっている40,41, 42行に変化する行数と
各巻の葉数を記す。さらに， Eachof the columns are about 3 inches 
and 3/4 in breadth, and 11 1/4 in height; having a space of about 
7 /8 of an inch between them. と版面の寸法を細かく計測している。
そして， コピーの状態の記述では，紙の状態ウォーターマークなどを記
す。続いてパリ所在のマザラン版の状態に言及し，最後に参考文献を付し
ている (v.1, p. 3-6)。このよ うにかなり詳しい記述を行なったが， テクス
トの終わり，活字の特徴，Gutenbergの他の作品との関係などには触れ
ていない。
Panzerの記述と比較してみよう (v.2, p. 137, 88)。Panzerは「42行聖
書」をマインツの印刷年不明書の 3番目に置いている。書名 BibliaLa-











ョソは諸外国でも有名になり， また， 詳細な目録記述は次に述べる Hain
に少なからぬ影響を与えたことは疑いない [Rath1945, S. 71]。
近代的書誌の第 2の試みはドイツの LudwigFriedrich Theodor Hain 
(1781-1836)によるものである。彼は，ポメラニアで生まれ， ベルリンの
ギムナジウムで学んだ。その時代， 後に東洋学の泰斗となる JuliusKia-
proth (1783-1835) と知り合っている。 1801年に Klaprothとともにハレ
大学に入学し，言語学を専攻した。翌年には早くもその才能を発揮して，
ペルツア詩人 Nizamiのラテン語初訳を試みた (Nizamipoetae narra-
tiones et fabulae Persice ex codice ms. nunc primum ed. subiuncta 
versione Latina et Indice. Lipsiae, 1802)。翻訳は高く評価され， Hain
も自身の才能に自惚れるようになった。同年 Klaprothらとともにヴァ
イマールに移り，ゲーテのサークルに出入りするようになった。ゲーテも












Friedrich Adolf Ebert (1791-1834)が選ばれ， Hainは熱心に興味深く





















高のため実現困難であった。 ところが， Hainの中ではこの企画が， ミュ
ンヘンに集積されたイソキュナブラを基に Panzerを改訂して， 新たな
総合目録を作成するというものに醸成していったのである。
こうして， 1821年10月に Hainは Brockhaus氏に， Panzer10巻本を
八折判 1,600ページ (100折り分）以内に収める目録 Catalogusalphabe-
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も700点の新発見を含み， Panzerに収録されていない 1,400ー 1,500点を




bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa 
usque ad annum MD. typis expressi ordine alphabetico vet simpliciter 
enumerantur vet adcuratius recensentur (Stuttgartiae, 1826—38) (Il各
号： H あるいは Hain)の刊行が決定された [Rath1925, S. 179]。
本書は 2巻 4分冊 (v.1, pars 1: 1826; v. 1, pars 2: 1827; v. 2, pars 



















latina。続いてテクストが記述される。 F.la rubro (第 1葉表朱字）： Inci-
pit epistola sancti hieronimi ad I paulinum . Deinde nigro (以降黒字）：
C ) Rator ambrosius Itua michi manus=lcula _pferens . 同様に第 5
葉表の書き出しがある。第 1巻の最後は， f324b col. l.l. 21 : laudet 
diim. Alla. 第 2巻書き出しは， F.325a : ( ) ungat epistola quos iugit 
sacerdoti = I um : …第513葉表，第514葉表書き出し， 巻末第641葉裏の最
終行が同様に記述される。続いて， s.l. a. et typ. n. f lit. missal. s. 
s. c. et pp. n. {印刷地• 印刷年• 印刷者の記述なし， フォリオ判，活字
の種類 (Misaltypen), 折記号・キャッチワ ード・ペー ジ付けなし）。そ
して， 2col. 42 l. (except. f 1-4, quae habent 40, et f 5a, quad habet 
41 !.) 641 f. { 2コラム， 42行（第 1-4葉40行，第 5葉表41行を除く），
全641葉｝。さらに， ミュンヘン所在のコピーの説明， ヴァリアントについ

















とにより， Hainの訂正増補が盛んに行なわれた。その主なものは， GW 
の初代会長 KonradBurger (1856—1912), マンチェスター法律協会図書
館長 WalterArthur Copinger (1847-1911), Dietrich Reichling (1856-




的方法を取 り入れよう とする試みが重ねられた。イギ リスでは， William
Blades (1824-90)がイギリスにおける印刷術の祖 WilliamCaxtonの研
究にそうした方法を初めて採用しようとした CThe life and typography 
of William Caxton, v. 1-2. London, 1861-63) [BMC v. 1, p. x] <補注）。
また， LaurensCoster伝説をもつ低地地方（オランダ， ベルギー） で
もインキュナブラの詳細な調査が進められていた。ハーグ王立図書館長
Johannes Willem Holtrop (1806-70)は館蔵のインキュナブラ 1,582点を
収録する目録 (Cataloguslibrorum saeculo XV0 impressorum, quotquot 
in Bibliotheca regia Hagana asservantur. Hagae-Comitum, 1856)を
上梓し，低地地方で印刷されたインキュナブラの多くを明らかにした。そ
して，翌年にはこれに基づいて，低地地方の印刷史を体系化しようと試み
て， Monumentstypographiques des Pays-Bas au quin虚 mesiecle (La 










刷の最初は Coster伝説を考慮して，ハーレムの 'Ed.de Laurent Cos-











簡略な書誌と判型， Hainゃ Holtropに基づく目録典拠を記し， 書誌学
的な注釈を行なった。彼は， 'Thestudy of palaeotypography has been 
hitherto mainly such a dilettante matter, that people have shrunk 
from going into such details, though when once studied as a branch 
of natural history, it is as fruitful in interesting results as most 
subjects.'と述べ， 自然科学史的方法による活字研究の重要性を説いた




の組合せによって 12種のグループにまとめ， さらに大ぎく 4期に編年し
た。因みに， Holtropはツウォレの印刷を1479年， 1479-80年， 1480ー
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1500年 (Petrusde Os de Breda =Peter van Os), 1497-1500年 (Ty-
manus Petri de Os de Breda=Tyman van Os)の4期に区分したが，
Bradshawは1479-83年， 1484-92年， 1493& 1497-98年， 1497/8-
1500年の 4期とし， Petervan Osの活動を1479-1500年， Tyman van 








van Osは， 1479年12月22日から最初の印刷所 (Firstpress)を始め，
1484年 5月26日以前に 4種類の活字 (Type1-4)を用いて印刷を行なって
いる。そして，同年 5月26日から 2番めの印刷所 (Secondpress)を開き，








書館長の職を後任した MarinusFrederik Andries Gerardus Campbell 
(1819-1890)によって上梓された。本書 Annalesde la typographie neer-









proto-typographie neerlandaise (a Utrecht?)', として朧められてい
る。書誌記述は，著者，書名，印刷地，印刷者，印刷年，葉数，活字の種














Premiers monuments de l'imprimerie en France au XVe siecle (Pa-
ris, Hachete, 1890)が写真製版に より刊行され， ドイツでは Konrad
Burger, Monumenta Germaniae et Italiae typographica: Deutsche 
und italienische Inkunabeln in getreuen Nachbildungen (Berlin, 1892-
1913)が ドイツ，イタ リア，スイスのインキュナブラを纏め，イ ギリスで
は E.Gordon Duff, Early English printing; a portfolio of facsimiles 
of every type used by English printers and in English books printed 
abroad during the XVth century (London, 1896)が上梓された。特に，
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イギリスにおいて活字の分析が進展して， Bradshawの印刷史的配列法








dex to the early printed books in the British Museum ; from the in-
vention of printing to the year 1500: with notes of those in the 







したという CP .13)。本書の構成は大きく 4部に分かれ， 1)木版本 (54版），





てできうる限り印刷年を推定し， before,not before, after, not after 
という言葉で印刷年を表現する方法を考案した。しかし，それでもなお印
刷年不明の場合は印刷者の末尾へ置き， さらに，印刷者不明の場合は各都














ソキュナブラ書誌が確立したということができよう。 ところで， Proctor 
は直ちに本書の訂正補遺に着手し， 1899年から1902年までに 4回にわたり
発表して，約 400版を追加した。ところが，彼がチロル地方で氷河のクレ
ヴァスに落下して夭逝したため， 1906年には KonradBurgerがこれら 4
回の補追に対するコンコーダ‘ノス (Registersto the four supplements) 
を作成し，若き Proctorの仕事を成就させた。
Proctorの目録は大英博物館の AlfredWilliam Pollard (1859-1944) 
等によって博物館所蔵のイソキュナブラ目録 (TheBritish Museum, 
Catalogue of books in the XVth century now in the British Museum, 
















書誌記述は大きく 5つの部分からなる。 1)標目 ：著者名，簡略書名，印
刷年， 2)テクスト記述（大小文字の使用は原則としてテクストと同一，改行記
号を付す） ：クイトル， incipit,コロフォン， 版の識別などのために重要な
箇所，3)同一版に共通するコレージョン：判型，折りの順序 C折記号），
葉数， フォリエ ージョンあるいはページ付け， コラム数，行数，版面の寸
法 ・状態，活字 ・商標の種類，木版， ガイドレタ ーやキャッチワ ードの有
無， 目録典拠など， 4)最新の研究成果を取り入れた書誌学的解題， 5) 
各コピー固有の注記 ：寸法， コビーの状態，装丁，ルブリケー ション，書
込， コビーの由来（旧蔵者のサイン ・蔵書票など），受け入れデータ， 請求記









きる。そして， 目録閲覧者に活字の認識 ・識別を容易にし， さらに， 他の






ェスクー大学 JohnRylands Library館長 HenryGuppyにより 改良





象にした。 また， 活字の異なる Missaltypen の場合は10行計測， Ka-
nontypenの場合は 5行計測とした。そればかりでなく，活字の形自体の
比較を行ない， ゴチック体の大文字Mの形を 101種類に分類した。そ して，
寸法と形を組合せて編年をさらに精密にし，印刷者別に早いものから活字
番号を付与 した。また， Qは あるいは Quiの活字の形，その他の特徴的
な文字の形を分類 して，それぞれの使用例を調査した。こうして，Typen-
repertorium der Wiegendrucke, Abt. 1-5 (Halle-Leipzig, 1905-24)が
上梓された。 Abt.1-2は印刷者別の活字， イニジャルレター， パラグラ
フマ ーク，商標の分類である。国の配列は Proctor同様に印刷史的であ
るが，印刷地は各国内のアルファベット順， ところが印刷者はやはり活動





るにあたり， Haeblerは Abt.4で Abt.3の補遣を行ない (1922), Abt. 
5で Abt.1-2の訂正増補を行なった (1924)。 しかし，この分類にはゴチ











ができなかった印刷者の索引は KonradBurgerが Registerzu Hain's 
Repertorium bibliographicum ; die Drucker des 15. ] ahrhundertsと
して 1891年に Zentralblattfur Bibliothekswesen (Beiheft 8)に発表し
た。これにより Hainの検索が容易になった。
次に，マンチェスター法律協会図書館長を務めた WalterArthur Co-
pinger (1847-1910)が Supplementto Ha切's"Repertorium bibliogra-
phicum", or Collections towards a new edition of that work, pt. 
1-2 (London, 1895-1902) (C)を刊行して訂正増補を行なった。第 1部
は Hainの訂正である。 Copingerは Campbなどを用いて Hainの不
正確・不完全な記述約 7,000版を訂正し補った。第 2部は 2分冊からなり，
Holtrop Catalogus, Campb, Brunet1141, Pellechet (後述）， Pr,大英博物
館の受け入れリストなどを利用して， 6,619版の増補を行なった。書誌記
述は， 1)著者名， 2)書名， 3)印刷地， 4)印刷者， 5)印刷年， 6) 
判型， 7)活字の種類， 8)折記号， 9)キャッチワードおよびフォリエ
ーショソの有無， 10)コラム数， 11)行数， 12)葉数の順とし (pt.1, p. vii), 
続いてテクストの記述を行ない，末尾に目録典拠および所在を記載した。
Hainと比べてかなりわかりやすく，通覧しやすいものとした。そして，
第 1, 2部それぞれに補遺を行なった後， 前述の BurgerRegisterの改
訂版を併載した (Theprinters and publishers of the XV. Century; 
with lists of their works: index to the supplement to Hain's Reperto-
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インキュナプラ臼誌の歴史(2)
rium bibliographicum, etc) (pt. 2,v. 2,p. 317-670) (Burger)。初版では
Hainに登場する 印刷者のみを対象にしたが，改訂版では独立 した索引と
して利用可能にするため，Copingerを始め，Campb,Pellechet, Pr, Hae-




続いて， ミュンスタ ーのギムナジウム教授 DietrichReichling (1856— 
1912)が Hain=Copingerの訂正増補に着手 した。彼はイタ リア各地の図
書館を訪れてインキ ュナブラを綿密に調査して， 1905-11年に 6回に分け
て1,920版の増補と Hain=Coping erの訂正を行なった (fasc.1-6)。書誌
記述は Copingerとほぼ同様である が，所在と目録典拠の記述はより詳
細であり ，異版についての注記が行なわれている。訂正の方法については，
訂正箇所のみを記載した Copingerと異なり ，完全な書誌記述を行なっ て
いる。そ して， fasc.7を索引巻と し， 著者，印刷地• 印刷者，一般の 3
系統の索引を備えた。特に，印刷地 • 印刷者索引は印刷地のアルファベッ
ト順で， 印刷者お よび作品は編年順となる。 Reichlingによる増補分には
アステリスクが付されている (Appendicesad Hainaii-Copingeri Re-
pertorium bibliographicum; additiones et emendationes, fasc. 1-7. 
Monachii, Rosenthal) (R)。さらに， その補追版を Supplementumcum 
indice urbium typographorum ; accedit index auctorum genera/is to-
tius operis (Monasteri Guestphalorum, 1914) {R(Suppl)}を上梓し，
225版を増補した。
さらに，上述の Burgerは再び Hain増補の一環と して Hainと Pan-
zerのコソコ ーダ‘ノスを作成 した (Supplementzu Hain und Panzer; 
Beitriige zur Inkunabelbibliographie: Nummernconcordanz von Pan-
zers lateinischen und deutschen Annalen und Ludwig Hains Reper-
torium bibliographicum. Leipzig, Hiersemann, 1908)。本書は Panzer
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の 2 書と Hain とのコ‘ノコーダ‘ノスであるが，上記の多数の書誌• 目録と
も対照されている。 これによって Hainがいかに Panzerを参考にした
のか，あるいは Hainとそれ以降の書誌との関係が明らかになり，当時と
しては検索に極めて有益なトゥールとなったと思われる。
こうして，Hain= Coping er= Reichlingによって 25,000版を上回るイ
ソキュナブラが収録され， 版の同定が一層容易になった。 また， Burger 
の努力により，インキュナブラ印刷者の体系的なリストとそれまでに刊行






1904-5年に， Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW)を編纂するた





り， 1点 1点所蔵をチェックするものであった。 ドイツ国内の所在は1911
年 4月 1日現在で676館， 145,484コピーであった (GWBd. 1, S. viii)。1912












誌 Einblattdruckedes XV. Jahrhunderts: ein bibliographisches Ver-
zeichnis (Halle, 1914) {GW(Einbl)}を刊行している。本書は形態別の
代表的イソキュナブラ書誌である。書誌記述は，通番，著者，書名，印刷
地，印刷者，印刷年，判型， コレーツョン，活字の種類，テクストの記述，




1920年 Haeblerは委員長を Erichvon Rath (1881-1948)に譲って，
自身はインキュナブラと装丁の研究に専念した。やがて， 1925年 Gesamt-






記述は大きく 5つの部分からなり， 1)書誌， 2)コレー ジョン， 3)テ
クストの記述 4) 目録典拠， 5)所在である。それぞれの部分をさらに
細かく見ると， 1)は著者，書名，印刷地，印刷者（出版者），印刷年，判




















こうした極めて入念な編集作業の結果， 1940年までに第 8巻第 1分冊ま
で刊行され， A-Fredericisに至る 9,729版が収録された (Bd.1-8, Lfg. 




書の 1-7巻が復刻された (Stuttgart,Hiersemann, 1968)。やがて，ベ
ルリンの東ドイツ国立図書館に GW編纂室が設けられて編集が再開され
た。同室には目録カード調査資料が当時のまま大切に保管され，同時に編
集に原稿として利用されている。そして， 1972年に第 8巻第 1分冊の復刻
と第 2分冊の出版が行なわれた。第 1分冊ではドイツ語版の目録規則が再
録され，第 2 分冊には仏，英，伊，露語版の目録規則が掲載された(1~。こ

























ィジョン公共図書館のものである (Cataloguedes incunables de la Bib-
liotheque publique de Dijon. Dijon, Gustave Lamarche, 1886)が，そ
の時からすでにフラソス全国の所在目録を作成しようとする意向をもって








ータが 1897年に Cataloguege旭 raldes incunables des bibliotheques 







た (v.1, p. xi)。Hainに収録されていたのは1,515版であり，そのうち627
版は Hainも確認していないコビーであるため，合計 1,498版のインキュ
ナブラが新たに確認されたことになる [Ingold1902, p. 123-124]。続いて彼
女は編集を進めたが，第 2巻を見ることなく 1900年に物故した。
本書の続刊は Pellechetの助手を務めていた MarieLouis Polain 
(1866-1933)に依頼された。彼は Pellechetの目録カードを再度現物にあ
たって詳細にチェッしながら，印刷年を年月日まで厳密に記載し，折記号




Polainは第 2巻 (2387-3888)を1905年，第 3巻 (3889--5394)を1909年
に上梓し，Bibliapauperum—Gregorius Magnusまでの3,008版を収録
した。さらに， Polainは第 4巻以降の編集を進め，第4巻のコピーを1914






目録は刊行できず， Pellechetと Polainが記録したカ ードはそのまま残






て， Cataloguedes livres imprimes au quinzi初mes伐cledes bibliothe-
ques de Belgique, t.1-4 (Bruxelles, Societe des bibliotheques de Bel-
gique) {Polain (B)}が1932年に完成， 65の図書館と22の個人コレクショ
ソに所蔵される 4,109版 (Polain自身の補追を含めて）のイソキュナプラが
収録された。書誌記述は Pell第 2-3巻を基本としているが， すでに刊
行されていた BMC第 1-6巻と GW第 1-4巻の記述方法も考慮して
コレージョンなどを改良している。第 1巻序文でその方法を詳細に解説し
ている (p.v-xx)。特に， 活字と折記号の記述に変化が見られる。 Brant
(Sebastianus), Stultifera navis {Pel 282伍Polain(B) 865) を例とし
て見れば， Pell 2820では， 活字は 'car.rom. 2 grand. et gros car. 
goth .. tit. cour. ; majusc. goth. ; manch. en p et. car. rom' と表現
され，テクストでローマン 2種類， ゴチック 1種類が識別され，さらに，
タイトルでゴチック 1種類， とローマ‘ノ 1種類が識別されているが， Po-
lain CB) 865では， 'Car.goth. 2 grand. Trらsgros, type 4-BMC 220 
(Burger 234 bas, droite. Ges. f Typ. 497, 498. BMC LXXV) ; 
gros, type 2-BMC 180 (Burger 234 haut, gauche, gros car.); car. 
rom. 2 grand. gros, type 1-BMC 109a (Burger 234 bas, texte. Ges. 
f Typ. 497. BMC LXXV) ; petit, type 3-BMC 77 (Burger 234 bas, 
gauche, manchettes, Ges. f Typ. 497. BMC LXXV) .. Tit. cour. 
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2820では 'signat.a-t par 8f. excepte t qui n'en a que 4'であるが，
Polain CB) 865では， 'Signat. a思 t4.'となり，すっきりと整理されて
いる。また，判型の記載がコレーショ‘ノの末尾から最初に置かれるように
なった。




Victor Scholderer等によ って訂正増補が多数書き込まれた BMCの手
沢本を影印したことに想を得て [Goff1970, p. xv], Polainの書込みが行
なわれている Pell第 1-3巻の手沢本を写真複製し， さらに未刊部分
(Pell Ms)のマイクロフィルムと合わせて26巻本として 1970年に刊行し
た (Nendeln,Kraus-Thomson)。 こうして， Pellechetの全国所在目録
は11,887版を収録して一応完成したことになった。この復刻版には Pelle-
chetのカードと Polainの書込みお よびカードが同時に収められており，
目録作成過程を垣間見させてくれる。 また， Polain (B)は1978年に全4
巻が復刻され， 同時に補遣版 1巻が第 5巻として加えられた (Bruxelles,
Tulkens)。第 5巻には 4,110-4, 804までが後述する簡略な書誌記述によ









しかし， これには JohnBoyd Thacherゃ J.Pierpont Morganなど
の代表的な蔵書家のコレクショソが含まれておらず十分なものではな
かっ
た (Goff,p. xii)。さらに調査は続けられ， 1918年にようやく NewYork 
Public Libraryの Bulletinに分載され， 翌1919年に単行書 Censusof 
fifteenth century books owned in America (New York, Bibliogra-
phical Society of America)として刊行され， アメリカの 173機関およ
び255の個人コレクションが所蔵する 6,292版，約13,200コビーが収録さ
れた (Stillwell,p. xiv)。











Incunabula in American libraries; a second census of fifteenth-
century books owned in the United States, Mexico, and Canada (New 
York, The Bibliographical Society of America) (Stillwell)を 1940
年に上梓した。本書は画期的な著者名目録で， 332機関および390の個人コ

















いる (p.xiii)。そして， 巻末には GW,Hain, Prとのコンコーダ‘ノスが
備えられ検索の便を図った。
第 2次世界大戦後， Stillwellの助手を務めた議会図書館の Frederick
Richmond Goff (1916-82)が第 3回の全国所在調査を1957年から開始し
た。 1958年末までに資料を収集して， 1964年にようやく刊行の運びとなっ
た。 Incunabulain American libraries; a third census of fifteenth-
century books recorded in North American collections (New York, 












3,560コピーの補遺版 A supplement (New York)を刊行し， さらに，
1973年には BMC,Pell同様に自身の手沢本をファクシミリ出版した






第 2次世界大戦前からイクリア教育省 (Ministerodell'educazione na-
zionale)の手で行なわれ， Teresa Maria Guarnaschelliと E.Valen-
zianiの編集で1943年に著者名目録 Indicegenerate degli incunaboli 






lica Vaticana)は含まれていない。戦後に第 2巻以降が刊行され， やが
て，編集はロ ーマに設立された中央書誌情報センター (Centronazionale 
d'informazioni bibliografiche)に移り， 1981年に第 6巻をもって完成し












た [Osa1937, p. 371—372]。しかし，同時代に八木敏夫は東洋文庫， 東京大





























うやく第 1巻が上梓された {BayerischeStaatsbibliothek Jnkunabelka-
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ドを作成し， 1981-85年に第 2巻から刊行を始めた (Cataloguedes in-







ータベース Eighteenth-centuryShort Title Catalogue (ESTC)がイ
ギリスとアメリカの共同作業によって構築され，オンラインによる検索が
可能になった。 1980年，英国図書館刊本部は ESTCに続いて， イソキュ
ナプラのデータベース IncunabulaShort Title Catalogue (ISTC)の
開発に着手した。その目的は世界中に所在するインキュナブラの全貌を明
らかにし， 15世紀にどれだけの印刷物が刊行されたかを解明することであ
り， さらにそれらの検索を容易にすることである。そのためまず， Goff 
自身の許可を得て，その目録を ESTCのフォーマットを応用して MARC
化した。フォーマットは，表 [Goldfinch1990, p. 21]に示すように（次頁参
照） Goff同様に簡略なものであるが，全世界の所在を国別に記録できるよ
う設計されている。そして，データベースの利点を生かして極めて多面的
な検索を可能にしている。 Goffに続いて， IGIには収録されているが Goff
には見られない約3,000版の書誌を MARC化して，約16,000版のデータ
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List of Search and Print Qualifiers 
Search Print 
Record control number (CN) RCN 
Language (LA) IC 
Year of publication Keyword (YR) IC 
Cataloguing source Phrase (KS) KS 
Keyword (KW) KS 
British Library Shelfmark (MA) MA  
British Library Copy note Keyword (CP) CP 
Author Phrase (AU) AP 
Keyword (AW) AP 
Title Keyword (TW) TI 
Title heading Keyword (TW) TC 
Place of publication Keyword (PL) PU 
Printer or publisher Keyword (PU) PU 
Date of publication Keyword (DP) PU 
Format Keyword (PH) PH 
Notes: general or production Keyword (NG) NOO 
Notes: authorship or text Keyword (TW) N08 
Bibliographical references Keyword (BI-I) N34 
Locations: United Kingdom Keyword (VL) LUK 
USA Keyword (VL) LUS 
Belgium Keyword (VL) LB 
Netherlands Keyword (VL) LN 
West Germany Keyword (VL) LG 
Italy Keyword (VL) LI 
Other Keyword (VL) LO 


















英国図書館のオンライソ ・ネットワ ーク BLAISE-LINEで検索可能であ
るが， まもなく CD-ROM化 され利用が一層容易にな る と聞く [The
British Library]。






詳 しくは GWゃ BMCなどを利用して詳細を調査しなければならない。




上述の書誌 ・ 目録以外にも 19-20世紀には主題 • 分野別書誌が盛んに作
成されている。 その代表的な例として，Klebs,Arnold Carl (1870-1943), 
'Incunabula scientifica et medica ; short title list,'Osiris, v. 4,pt. 1 
(Bruges, 1938)がある。本書は自然科学，医学， 工学などの分野に関係
づけられるインキュナブラの書誌であるが， Thomas Aquinasゃ Dio-



















































darium. Venice: Erhard Ratdolt, 9 Aug. 1482. 4°[請求記号445ーイ 6
(A. 456)] [Tenri Toshokan 1989, no. 523]がある。本書は GoffR-94 
に一致し， 目録典拠は HC13777*; Klebs 836. 3; Redgr 29; Essling 
250; Sander 6403; IGI 5311; Pr 4386; BMC V 286 (IB 20519)であ
る。 BMCで詳細書誌を調べると，テクストの記述は， la.(red) C第 1葉
表朱字） In Laudem operis kalendarij. s.huius Iohanne I de monte 
regio…とある。しかし，天理本は朱字で Inlaudem operis huius 
praeclari a Iohanne I de monte regio…と印刷されており，若干の違
- 41 -
いがある。 BMCの記述の末尾を見ると， 'In some copies the incipit 
has been corrected as follows : In laudem operis huius preclari a 
Johanne I de monte regio…'と注記され， 天理本が BMCV 286 (IB 
20519)のヴァリアントとして認識されていることがわかる。天理図書館
の目録でも 'Inthis copy the incipit is corrected (cf. BMC).' と注
記されている [TenriToshokan 1989, no. 523]。 因みに， Erhard Radolt 
はヴェネツィアとアウクスブルクで活動した革新的な印刷家であったが，
彼のヴェネツィアでの全作品を目録化した GilbertR. Redgraveはこの
ヴァリアントの存在を認識していなかった [Redgrave1894, p. 35]。
同一印刷者・同一印刷年の異版の例としては，慶応義塾大学図書館が所
蔵する Armandusde Bellovisu. De declaratione difficilium termi-
narum tam theologiae quam philosophiae ac logicae. Basel : Michael 
W enssler, 1 Apr. 1491. 8゚ ［請求記号 lZOx-788-1]がある。本書は Goff
A-1056であり， 目録典拠は H 1794*; Pell 1271; Polain (B) 310; IGI 
857; Pr 7589; BMC II 734 (IA 37146a); GW  2502である。ところが，
Michael W ensslerはこの書物を 1ヵ月前の 1491年 3月 1日にも印刷し
ており， それは GoffA-1055である。 この版の目録典拠は H1793*; 
Polain (B) 311 ; Oates 2750; Pr 7588; BMC II 733 (IA 37146) ; GW 
2501である。 GW,BMCによれば， 両版の違いは， コレ ーションでは
GW  2501にフォリエージョンがあるが， GW2502にはそれがなく， テ
クストでは，第 1葉表の標題末尾で， GW 2501は 'acLogice.'である
が， GW2502では 'aclogice.' と小文字になる。さらに，第 2葉表で，
GW 2501は 'IncipitEpistola proemialis in Tracta I tus de Declara-
tone difficilium dictorum I et dictionil in Theologia.', GW 2502は
'Incipit epistola proemialis eximii doctoris Arma.di.'そして， 第175
葉裏のコロフォンで，GW2501は‘… Philosopieatq3 Logice declara— 
I tiuum Explicit foeliciter Anno salutiferi vir-11 ginalis partus. M. 
cccc. xci. Prima Marcij. I in insigni vrbe Basileorum.', GW  2502は
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インキュナプラ因誌の歴史(2)
'. Philosophie atq3 Logyce declara-1 tiuum. Impensis Michaelis 
wensler In vr-I be Basileorum diligentissime elaboratu finitu Iest 
foeliciter Anno christianissimi partus. post I Millesimu quaterq3 cen-








ているが， Inc.3は，目録では Incipittabula restitutionum usurarum 
et excommunicationum edita per Venera Bilem dominum fratrem 
Franciscum de platea ordinis minorum. Venecia : Nicolao Trino 
Duce, 1473. とあり著者 ・書名が特定されず，巻頭の書出しが代用された
いわば同定されていない ものである [Bibliothekder Handels-Universitat 
Tokio, p. 38]。前述の天野 (no.2),富永 (no.2)両氏はこの記述を無批判に
そのまま目録に採用し，独自の調査を行なわなかった。実際に本書を調査
すると ， 先ず， Incipitの部分を読むと，修道僧 Franciscusde Platea 
の編集したものであることがわかる。また， コロフォンには，ヴェネツィ
アの ドゥカ NicolaoTronoの治世の 1473年に Leonhardusがバ ドゥヴ
ァで印刷した旨が記されている。つまり， メンガー文庫目録に記載された
印刷地•印刷者は全くの誤 り である。以上判明した点を先ず Goff で検索
してみる と， P-753Platea, Franciscus de. Opus restitutionum, usu-
rarum, excommunicationum. Padua: Leonardus Achates, de Basilea 
[not after 28 July] 1473. f0 Ref: H 13036*; IGI 7841; Pr 6776; BMC 
VII 909 (IB 29876). という書誌が見いだされ， 本書と一致する。 次に，
目録典拠か ら詳細書誌を得る。この場合は Hain以外では BMCのみが
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詳細である。 BMCVII 909 (IB 29876)の記述と対照するとテクストが一









(8) 本稲の第 1部は本誌『早稲田大学図書館紀要』 33号，1991年， p .1-20。なお，
注の番号は第 1部から継続する。略語は第 1部に示す通りである。
(9) 本書は第 4版 (London,1827)まで刊行され， 2巻本となった。




M 低地地方印刷のイソキュナブラ書誌は， Campbell以降，Proctor, Polain, E. 
Voullieme, M. E. Kronenberg, Lotte & Wytze Hellingaらが10回にわたって
補追を行っている。詳細は DerBuchdruck 1988, S. 193を参照。
⑬ BMCでは書誌記述を 4つに分けて説明しているが， これらの説明にはない書
誌学的解題が 3)と5)の間にしばしば挿入されている。
(14) Brunet, Gustave. La France littteraire au XVe siecle. Paris, 1865. 
(1$ Burger は Haebler のスペイン・ポルトガル印刷目録 (Haebler, Konrad. 
Bibliograf£a ibいcadel siglo XV, v. 1-2. The Hague, 1903-17)を原稲の段
階で利用しているという (Burger,p. xii)。
(16) 旧東ドイツ国立図書館の GW編纂室の様子は拙稿 [Yukishima1990, p. 8-9] 
参照。なお，拙稿中の「ニツケル ・ホルガー博士」は氏名が逆転しており，正し
くはホルガー・ニ ッケル (RoigerNickel)博士でした。 ここに訂正してお詫び
する次第です。





⑱ カルパン トラの目録は Notessur les imprimeurs du Comtat Venaissin et 
de la principaute d'Orange et Catalogue des livres imprimes par eux qui 
se trouvent a la Bibliotheque de Carpentras. Paris, Alphonse Picard, 1886. 
ヴェルサイユは Cataloguedes incunables et des livres imprim命 deMD. a 
MDXX. ; avec les marques typographiques des 紐 tions du XVe siecle. 
Paris, Alphonse Picard, 1889. 
サント＝ジ ュヌヴィエーヴ図書館は Cataloguedes incunables de la Bibliothe-
que Sainte-Genev函 e.Paris, Alphonse Picard, 1892. 
リヨ‘ノは Catalogue des incunables des bibliotheques publiques de Lyon. 
Lyon, Leon Delaroche, 1983. 
コルマールは Cataloguedes incunables de la Bibliotheque de laッilede Col-
mar. Paris, Cercle de la librairie, 1895. 
(19) Goff北アメリカにおけるインキ ュナブラの所蔵統計を以下のようにまとめて
いる [Goff1976 ; 1979]。ただし， 1919年は合衆国のみの数値。
調査年 i機関数 畠哀蔵 i版数 Iコピー数
1919 173 255 6,292 13,200 
1940 332 390 11,132 35,232 
1964 464 296 12,599 47,188 
1971 526 333 12,923 50,748 
1975 546 345 13,014 51,815 
1978 554 346 13,044 52,387 
⑳ このような方法は後に Curt F. Buhler が理論的にまとめており [Buhler
1949], 今日，インキュナプラ書誌作成のガイドラインとなっている。
⑳ オーストラリア・ニュージーラソドのユニオ‘ノ・カタログは Kaplan,H. G. A 
first census of incunabula in Australia and New Zealand. Sydney, Public 
Library of New South Wales, 1988. (Kaplan) 
ハンガリーは Catalogueincunabulorum quae in bibliothecis Publicis Hun-
gariae asservantur. Ediderunt Geza Saj6 et Erzsebet Soltesz. v. 1-2. Buda-
pestini, 1970. (SajかSoltesz)
ポーランドは Incunabulaquae in bibliothcis Poloniae asservantur. compo-
suerunt Maria Bohonos et Elisa Szandorowska. v. 1-2. Wroctaw-Warszawa-
Krakow, 1970. (IBP) 
ギリシアは Incunabulain Greece; a first census, compiled by Dennis E. 
Rhodes. Miinchen, 1980. 
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オランダは Incunabulain Dutch libraries; a census of fifteenth-century 
printed books in Dutch public collections. Editor-in-chief: Gerard van 
Thienen. v. 1-2. Nieywkoop, 1983 (Bibliotheca bibliographica Neerlandica, 






⑳ フランクフル トの目録は lnkunabelkatalog der Stadt- und Universitiits-
bibliothek; und anderer ojfentlicher Sammlungen in Frankfurt am Main, 
bearb. von Kurt Ohly und Vera Sack. Frankfurt am Main, 1966-67 (Kata-
log der Stadt-und Universitiitsbibliothek Frankfurt am Main, Bd. 1). (Ohly-
Sack) 
フライプルクは lnkunabelnder Universitiitsbibliothek und anderer ojfentlz-
cher Sammlungen in Freiburg im Breisgau und Ungebung. Beschrieben 
von Vera Sack. Tl. 1-3. Wiesbaden, 1985 (Katalog der Universitiitsbibliothek 




Catalogues r姪gionauxdes切cunablesdes bibliotheques publiques de FrancP-. 
v. 1-7. Bordeaux-Paris, 1979-90. V. 1: Bibliotheques de Ia region Cham-
pagne-Ardenne, par Jean-Marie Arnoult, 1979 ; v. 2: Bibliotheques de Ia 
region Languedoc-Roussillon, par Martin Lefevre, 1981; v. 3: Bibliothらques
de Ia region Midi-Pyrenees, par Christian Peligry, 1982; v. 4: Bibliothも
ques de Ia region Basse-Normandie, par Alain Girard, 1984; v. 5: Biblio-
thさquesde la region des Pays de Ia Loire, par Louis Torchet, 1987; v. 6 : 
Catalogue des incunables de Ia Bibliotheque Mazarine, par Denise Hillard, 
1989 ; v. 7 : Bibliot証 quede !'Institute de France, Bibliotheque Thiers, 1990. 
岱 ケンプリッジ大学図書館所蔵の インキュナプラ目録は Oates,J.C. T. A. A 
catalogue of the fifteenth-century printed books in the University Library 
Cambridge. Cambridge, 1954. (Oates) 
オックスフォード大学では，まず，ボドリアン図書館の目録は未刊行のマニュス
クリプト Sheppard, Leslie A. Catalogue of XVth century books in the 
Bodleian Library (Sheppard) がある。また，各カレッジの図書館所蔵のイン
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インキュナプラ因誌の歴史(2)
キュナプラ目録は， Rhodes,Dennis E. A catalogue of incunabula in al the 
libraries of Oxford University outside the Bodleian. Oxford, 1982 {Rhodes 
(Oxford Colleges)) がある。
(2~ 箪者は1989年 9月と1990年10月の 2回， 日本国内に所在する合計約 160版のデ
ータを英国図書館 ISTC編集室へ報告した。
⑳ 1989年の ISTCの解説文 [TheBritish Library]では約23,000件のレ コード
が搭載されていたが，1990年 8月の解説文では約24,000件と増加している [The
British Library 1990, p. l]。
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